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(図1)人口増加状況
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(図2)保育所数の割合
(定員別)
(図3)保育所数の割合
(保母数別)
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(図4)保育所数の割合(設置主体別・経営主体別)
上段:設置主体 下段:経営主体
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(図5)開 所 時 間
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(図6)昭 和56年調査時の保育所所在地一覧図
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表1年 令別申請
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表2分 散度 ・遠隔度からみた
保育所の分類(昭和56年)
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図10分散度・遠隔度からみた状態の変化
(遠隔度)
◎ 昭和46年の保育所状況
● 昭和56年の保育所状況
:inの0:昭和46年の平均52 .7
x'軸の0:昭 和56年の平均(7ケ 所
のみ)66.2
X軸の0:昭 和56年の全体の平均
55.7
y軸 の0:昭 和46年の平均30.0
ヅ軸の0:昭 和56年の7ケ所の平均
34.9
Y軸の0:昭 和56年の全体の平均
31.5
一77一
表3分 散度 ・遠隔度からみた
保育所の分類表(昭 和46年)
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表4町 別,同校区内,1km以内の居住からみた在籍児童数 ・割合(昭 和46年)
一7s‐
表5町 別,同校区内,1km以内の居住か らみた在籍児童数 ・割合(昭和56年)
姦8～ ユ6の保 育所 は省 く
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一一凡 例
左 図(a):昭和46年調査結果
右 図(b):昭和56年調査結果
(保育所から1k
mの 距離)
函1牛(a)(b)
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